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ВСТУП 
Реалізація сучасних завдань охорони праці повинна бути заснована на 
системному підході шляхом об'єднання розрізнених заходів у єдину систему 
цілеспрямованих, постійно здійснюваних дій на всіх рівнях і стадіях 
управління господарською діяльністю в галузі. Системний ефект 
отримується в результаті підвищення рівня організації виробничої системи, 
надбання нею більш високої інтеграції унаслідок сполучення багатьох сил в 
одну загальну. 
Аудит з охорони праці – це незалежна об’єктивна оцінка стану системи 
охорони праці підприємства для визначення існуючого рівня безпеки на 
підприємстві, основними завданнями якої є: виявлення недоліків в системі 
охорони праці підприємства, оцінка достатності та повноти заходів, що 
вживаються для забезпечення необхідного рівня безпеки праці, аналіз 
відповідності документації з охорони праці законодавству України, оцінка 
ефективності системи, виявлення допущених порушень в системі охорони 
праці, розробка рекомендацій щодо усунення цих порушень. 
Організація проведення аудиту з професійної безпеки робочих місць, 
лабораторних досліджень умов праці, оцінка технічного стану виробничого 
устаткування атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим 
актам з охорони праці в порядку й строки, обумовлені законодавством, і за 
підсумками вживання заходів щодо усунення небезпечних та шкідливих для 
здоров’я виробничих факторів сприятимуть покращенню охорони праці та 
безпеки на робочих місцях. 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Навчальна дисципліна “Організаційно-технічне забезпечення аудиту з 
професійної безпеки робочих місць галузі охорони праці” призначена для 
студентів 5-го курсу денної форми навчання вищих навчальних закладів. Ця 
навчальна дисципліна є складовою частиною освітньо-професійної програми 
підготовки магістрів за напрямом підготовки 263-1 “Охорона праці” галузі 
знань 26  “Цивільна безпека” і належить до циклу професійної та практичної 
підготовки фахівці з охорони праці. 
Дані методичні вказівки встановлюють повний обсяг самостійної 
роботи студента при вивченні дисципліни, метою якої є: 
- оволодіння знаннями та вміннями, що забезпечать студентам як 
майбутнім фахівцям з охорони праці здатність здійснювати як безпосередньо 
інспекторські функції, так і забезпечувати зв'язок та дієву взаємодію з 
державними установами, наглядовими органами та громадськими 
організаціями у якості співробітників (інженерів) служби охорони праці 
підприємства; 
- формування системи теоретичних та прикладних знань студентів з 
соціально – економічних питань поліпшення умов праці, підвищення її 
безпеки, зниження виробничого травматизму і захворюваності; 
- формування навичок приймати вірні рішення у складних та мінливих 
умовах сучасного підприємства на основі економічної оцінки заходів та 
засобів охорони праці, а також активної позиції щодо практичної реалізації 
принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників по 
відношенню до результатів виробничої діяльності. 
 
 
 
 
 
2. САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ З 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТУ З ПРОФЕСІЙНОЇ БЕЗПЕКИ РОБОЧИХ 
МІСЦЬ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ” 
 
Тема 1. Системний підхід та аналіз при організації охорони праці на 
виробництві. Основні положення організації охорони праці на 
виробництві. 
 
1. Правові основи працеохоронної політики в Україні.  
2. Нормативно правове законодавство в галузі охорони праці, 
обов'язки, права і відповідальність щодо проведення державної політики, 
відділи з питань охорони праці при держадміністраціях, навчально-методичні 
й експертно технічні центри, система нагляду за охороною праці, органи 
пожежної, екологічної безпеки, та інші наглядові і контролюючі органи, 
система виробничо-технічного, інформаційного, наукового й фінансового 
забезпечення діяльності в галузі охорони праці.  
 
Тема 2. Міжнародні норми в галузі охорони праці. Міжнародна 
організація праці та її вплив на розвиток соціально- трудових відносин. 
 
1. Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці, які діють 
на рівні міжнародної спільноти та міжнародних організацій.  
2. Стандарт SA 8000 «Соціальна відповідальність». Міжнародний 
стандарт ICO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності».  
3. Міжнародний стандарт OHSAS 18002:2007 «Системи менеджменту 
гігієни та безпеки праці». 
4. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ). Міжнародний 
досвід регулювання соціально-трудових відносин. 
5. Застосування міжнародних трудових норм в Україні. 
Тема 3. Соціальні основи охорони праці.  
 
1. Державні соціальні гарантії працюючих в Україні. Закон України 
«Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії».  
2. Соціальні гарантії працюючих в Україні, що регламентуються 
законодавством.   
3. Контроль та відповідальність за дотриманням вимог законодавства 
в частині соціальних гарантій працюючих в Україні.  
4. Органи Державного нагляду за станом охорони праці.   
 
Тема 4. Організаційно-технічне забезпечення робочих місць за 
умовами праці. 
 
1. Основні поняття щодо умов праці на робочому місці. 
Характеристика факторів виробничого середовища. Характеристика факторів 
трудового процесу.  
2. Поняття організації робочих місць. Основні напрями в організації 
робочих місць. Планування робочих місць: зовнішнє і внутрішнє 
технологічне планування. 
3. Карта організації праці. Система обслуговування робочого місця, 
форми обслуговування. 
4. Оцінка технічного та організаційного рівнів робочих місць. 
Показники техніко-організаційного рівня робочих місць. 
5. Принципи розробки заходів по забезпеченню охорони праці, 
виробничої санітарії, протипожежного стану та охорони навколишнього 
середовища на об'єкті підвищеної небезпеки. 
 
 
 
 
Тема 5. Економічні основи охорони праці. 
  
1. Проблеми фінансування витрат на виконання нормативних вимог 
охорони праці та на поліпшення умов праці. 
2. Основний склад збитків від надзвичайних ситуацій. 
3. Страхування в національній економіці. 
 
Тема 6. Аудит з промислової безпеки і охорони праці. 
1. Закон України «Про аудит з промислової безпеки та охорони 
праці» 
2. Стандарт ISO 19011 в останній редакції. 
3. Система менеджменту охорони здоров’я та професійної безпеки. 
Документи та інша інформація, пов'язана з системами менеджменту 
(застосування систем менеджменту, пов'язаних з різними організаціями, 
взаємодії між різними компонентами системи менеджменту, стандарти на 
системи управління, законодавство, правила та інші застосовні вимоги, що 
мають відношення предмету аудиту). 
4. Класифікації аудитів (різні класифікації, цілі, відмінності, 
визначення). 
Принципи, порядок та методи аудиту (принципи аудиторської 
діяльності, управління програмами аудиту, управління аудитом, 
невідповідності). 
 
Тема 7. Діяльність щодо формування державної політики та 
визначення механізмів її реалізації у сфері промислової безпеки та 
охорони праці. 
 
1. Органи держаного управління промисловою безпекою та їх 
повноваження. Міністерство надзвичайних ситуацій, Державна служба 
гірничого нагляду та промислової безпеки України, інші органи державного 
управління промисловою безпекою.  Їх функції, завдання та повноваження. 
2. Порядок організації навчання та перевірки знань керівників 
підприємств та спеціалістів, що експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки. 
Положення про Порядок організації навчання та перевірки знань керівників 
підприємств та спеціалістів, що експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки. 
Основні розділи. Перелік робіт з підвищеною небезпекою. 
 
Після вивчення тем теоретичного матеріалу, які винесені на самостійне 
опрацювання з навчальної дисципліни “Організаційно-технічне забезпечення 
аудиту з професійної безпеки робочих місць галузі охорони праці” студенти 
повинні написати реферат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ 
 
Реферат виконується  на аркуші формату А4 шрифтом Times New 
Roman, розмір14 пт, міжрядковий інтервал - 1,5.Поля: ліве – 30мм, праве-
15мм, верхнє, нижнє – 20мм. Вирівнювання тексту – за шириною. 
Номер варіанту збігається з порядковим номером студента за списком в 
академічному журналі групи.  
Структура реферату містить такі елементи: 
титульна сторінка; зміст (план); вступ; основна частина (розділи, 
підрозділи, пункти, підпункти); висновки; список використаних джерел; 
додатки. 
Приклад оформлення титульного аркуша наведено в додатку А. 
Зміст включає в себе всі назви складових частин реферату: вступ, 
найменування розділів, підрозділів і пунктів (при необхідності) основної 
частини, висновки, список використаних джерел. Приклад оформлення 
змісту наведено в додатку Б. За змістом реферат може бути аналітичним 
оглядом визначених проблемних питань, їх сучасного стану. Зміст реферату 
має відповідати темі, меті і завданням, послідовно розкривати всі 
передбачені планом питання, обґрунтувати, пояснити основні положення, 
підкріплюючи їх конкретними прикладами, фактами, використовуючи 
законодавчу базу, нормативно-правові документи. 
Вступ містить актуальність обраної теми, стан дослідження наукової 
проблеми, мету і завдання реферату.  
Текст реферату повинен відображати основний зміст теми, включаючи 
такі аспекти, як об’єкт (предмет), мета, методи, результати дослідження. 
При написанні реферату по тексту необхідно вказувати посилання на 
джерела інформації в квадратних дужках. 
У висновках надається оцінка ступеня досягнення мети і виконання 
завдань даної роботи. Загальний обсяг реферату - 15–20 сторінок. 
 
  
4.ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 
 
1. Праця як сфера життєдіяльності та провідний чинник виробництва. 
Соціально-трудові відносини як система. 
2. Нормативно-правова база для організації системи управління 
охороною праці на підприємстві. 
3. Законодавчі акти України в галузі охорони праці та їх вимоги щодо 
державних гарантій працюючих на безпечні умови праці.  
4. Сутність соціально-трудових відносин. Загальна характеристика їх 
системи. 
5. Міжнародна організація праці. Основні конвенції МОП в галузі 
охорони праці. Законодавство Євросоюзу з охорони праці. 
6. Розвиток та удосконалення систем управління охороною праці в 
Україні з урахуванням вимог МОП.  
7. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. 
8. Соціальні категорії сучасного суспільства, їхній зв'язок з працею та 
безпекою праці. 
9. Ефективність суспільного виробництва.  
10. Поняття робочого місця. Фактори, що визначають умови праці на 
робочому місці. 
11. Організаційна та виробнича структура підприємства (установи, 
організації). Обов’язки та дії керівника підприємства з організації та 
проведення атестації та санітарно-гігієнічної паспортизації робочих місць. 
12. Умови праці на підприємствах галузі. Класифікація умов праці. 
Категорії робіт за ступенем тяжкості та важкості.  
13. Параметри виробничого середовища та трудового процесу як 
чинники, що визначають умови праці на робочому місці.  
14. Поняття технічного та організаційного рівнів робочих місць.   
Організація трудових процесів і робочих місць. 
15. Оцінка умов праці за показниками шкідливості та небезпечності 
факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового 
процессу. 
16. Економічне значення та економічні проблеми охорони праці. 
17. Економічні методи управління охороною праці. Роль компенсацій за 
роботу в несприятливих умовах праці в управлінні охороною праці. 
18. Фінансування діяльності з охорони праці. Фонд соціального 
страхування.  
19. Оцінка затрат на охорону праці. Витрати підприємств на виконання 
вимог законодавства й нормативно - правових актів з умов й охорони праці. 
20. Сутність, предмет, завдання та методи аудиту з охорони праці. 
21. Форми аудиту з промислової безпеки і охорони праці. Об'єкти 
аудиту.  
22. Правове регулювання аудиту з промислової безпеки і охорони праці. 
23. Ефективність аудиту в сфері праці. Порядок проведення аудиту з 
промислової безпеки і охорони праці. 
24. Напрямки діяльності державного нагляду за охороною праці.  
25. Планування роботи державного нагляду за охороною праці. 
26. Визначення порядку та контроль за організацією навчання і 
перевірки знань посадових осіб з питань промислової безпеки та охорони 
праці.  
27. Соціально-економічне значення заходів з охорони праці. 
28. Заходи з охорони праці як найголовніша складова плану 
економічного та соціального розвитку підприємства.  
29. Показники оцінювання соціальної ефективності та ступеня ризику 
від здійснення господарської діяльності. 
30. Визначення ефективності заходів і засобів профілактики 
виробничого травматизму і професійної захворюваності. 
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